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ABSTRAK
Persediaan adalah salah satu aktiva penting yang dimiliki oleh perusahaan. Karena persediaan merupakan
suatu aktiva maka harus dilakukan pengendalian intern yang baik untuk mengantisipasi persediaan tersebut
dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Sistem pengendalian intern persediaan barang bertujuan untuk
mengendalikan dan mengelola persediaan barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan standar sistem pengendalian intern dibandingkan dengan sistem pengendalian intern pada PT.
Megaprint Citra Mandiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif
yaitu, analisis deskriptif. Analisis sistem pengendalian intern atas persediaan sudah efektif, dimana adanya
pemisahan tugas dan fungsi-fungsi yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran barang. Pemantauan
terhadap persediaan barang dagangan juga dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali oleh bagian gudang
melalui kegiatan stock opname.
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ABSTRACT
Inventory is one of the important assets owned by the company. Since inventory is an asset then it should be
a good internal control carried out to anticipate the inventory from the risk that might happen. Internal control
systems aim to control and manage the inventory. The purpose of this study is to investigate the
implementation of internal control standards compare to internal control system applied in PT. Megaprint
Citra Mandiri. The method used in this study is a qualitative approach, namely, descriptive analysis. Analysis
of internal control system over inventory have been running effectively, due to the separation of duties and
functions related to the receipt and expenditures of goods. Monitoring of inventory is also routinely conducted
once a month by the warehouse through the stock opname activity. 
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